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***MEDIA ADVISORY*** 
 
Baker‐Polito Administration to Launch Substance Misuse Anti‐Stigma 
Campaign 
                                                                        
BOSTON – Tomorrow, the Baker‐Polito Administration will kick‐off a statewide media 
campaign to target one of the major reasons people with addiction do not seek 
treatment – stigma. This anti‐stigma public awareness campaign is one of the 65 
recommendations of the Governor’s Opioid Working Group and was developed 
through a federal grant to the Department of Public Health. Governor Baker will be 
joined by members of the administration, local officials and people in recovery to 
introduce components of the multimedia campaign at the State House. 
 
Press will be able to download media assets after the press conference from the 
web.   
 
Wednesday, November 4, 2015: 
 
Who: Governor Baker, Lt. Governor Polito, HHS Secretary Sudders and DPH 
Commissioner Bharel 
What: Substance Misuse Anti‐Stigma Campaign Launch 
When: 10:30AM 
Where: Grand Staircase 
 
Press: Open 
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